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アメリカミズキンバイとよばれる Ludwigia decurrens と
 L. longifolia（アカバナ科）の推奨される和名
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Recommended Japanese names for Ludwigia decurrens and L. longifolia, 
both of which are known as “Amerika-mizukinbai”
Shinya HIEDA1, Shuji UYEMURA2 and Naohiko NOMA3
Abstract: Ludwigia decurrens, sect. Pterocaulon ?Onagraceae?, has two Japanese names, ?Hire-tagobo? 
and ?Amerika-mizukinbai.? Ludwigia longifolia is known as ?Nagaba-mizukinbai? and also as ?Amerika-
mizukinbai.? Thus, the Japanese name ?Amerika-mizukinbai? is used for two different species. Murata ?1955? 
named L. decurrens ?Hire-tagobo,? and Okuyama ?1957? named it ?Amerika-mizukinbai;? these two names 
were given for L. decurrens contemporaneously. Tachibana ?1971? was the first to use the Japanese name 
?Amerika-mizukinbai? for L. longifolia. Saiki ?2016? renamed L. longifolia ?Nagaba-mizukinbai?. Both 
species are described in the horticultural literature, but in at least one case photographs of L. longifolia have been 
misidentified as ?L. decurrens? or ?L. bonariensis?. In this paper, we propose that ?Hire-tagobo? and ?Nagaba-
mizukinbai? be adopted as the Japanese names for L. decurrens and L. longifolia, respectively.
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学名の変遷
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Table 1. A list of Japanese names of Ludwigia decurrens in literature?
?1????????????Ludwigia decurrens ???????
文献 採用和名 別名
村田 (1955) ヒレタゴボウ *




小松崎 (1966) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
笠原 (1968) ヒレタゴボウ
長田 (1972) アメリカミズキンバイ ヒレタゴボウ
斎藤 (1976) アメリカミズキンバイ ヒレタゴボウ
長田 (1976) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
植村 (1977) アメリカミズキンバイ
大滝 ・ 石戸 (1980) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
竹松 ・ 一前 (1993) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
角野 (1994) アメリカミズキンバイ ヒレタゴボウ
清水ら (2001) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
大場 (2003) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
米倉 (2016) ヒレタゴボウ アメリカミズキンバイ
浅井 (2016) ヒレタゴボウ
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両種の園芸における位置づけ
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